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The study aims to analyze poetry from poetry anthology Imam al-Shafie in advising 
Muslims on the benefits of learning and encouraging the Lifelong Learning (LLL). 
Using the qualitative approach of content analysis, this study attempts to examine 
the poems of Imam al-Shafie r.h.m which uses the al-tawkid uslub to express 
importance (LLL). The findings show that (LLL) is a must-have concept in every 
individual Muslim but it must be in accordance with Islamic law and should be 
guided by the right teacher in order to guarantee the blessings of knowledge 
gained. 
 




Kajian ini bertujuan menelusuri diwan Imam al-Shafie dalam menasihati 
umat Islam tentang kelebihan menuntut ilmu dan galakkan kearah 
Pembelajaran Sepanjang Hayat (PSH). Menggunakan pendekatan 
kualitatif dengan reka bentuk analisis kandungan, kajian ini cuba meneliti 
bait-bait puisi Imam al-Shafie r.h.m yang menggunakan uslub al-tawkid 
bagi menyatakan kepentingan (PSH). Dapatan kajian menunjukkan 
bahawa (PSH) adalah konsep yang patut ada dalam setiap individu muslim 
akan tetapi mestilah ianya menepati syarak dan  perlu berguru dengan guru 
yang tepat sebagai langkah menjamin keberkatan ilmu yang diperolehi. 
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Pertubuhan Pendidikan, Saintifik Dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu 
(UNESCO) 30 tahun lalu dianggap sebagai perintis kepada konsep Pembelajaran 
Sepanjang Hayat (PSH) oleh Paul Lengrand yang mana ianya dikaitkan dengan teori modal 
ekonomi manusia (Toth, 2002) sedangkan  hakikatnya konsep tersebut merupakan suatu 
konsep yang digalakkan dan telah lama diperkenalkan dalam  Islam sejak 1400 tahun 
dahulu. Konsep ini sejajar dengan sabda  Rasulullah (S.A.W) dalam  hadis yang 
diriwayatkan oleh Ibn Abd al-Barr bahawa mencari ilmu pengetahuan adalah kewajipan 
setiap Muslim(Sunan Ibn Majah,224). Kewajipan mencari ilmu itu seharusnya difahami 
sebagai proses PSH dan bukanlah terhad kepada pembelajaran secara formal di sekolah-
sekolah mahupun Institusi Pengajian Tinggi. Idea-idea PSH mula di perbaharui semula oleh 
sarjana barat kononnya ia merupakan idea ini merupakan sumbangan terbesar 
mereka.(Commission, 2000). 
 
KONSEP PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT (PSH) BARAT  
 
PSH didefinisikan sebagai satu proses pembelajaran sepanjang hayat yang terdiri daripada 
latihan, pembangunan diri dan pembelajaran. Usaha untuk membudayakan PSH tidak akan 
berlaku dengan sekelip mata kerana setiap individu perlu bertanggungjawab bagi 
pembelajaran diri sendiri. Justeru, konsep PSH perlu dijelaskan dengan terperinci agar 
dapat difahami dan dijadikan tonggak dan keperluan dalam hidup.   
 
Menurut European Commission (2000) PSH adalah semua aktiviti pembelajaran yang diikuti 
yang bertujuan menambah pengetahuan, kemahiran-kemahiran dan tahap kecekapan 
setiap orang, atau perspektif yang ada hubungan dengan pekerjaan. Pendapat ini terlalu 
umum dan hanya memfokuskan golongan yang berkerjaya.  
 
PSH ialah proses pencarian ilmu bertujuan peribadi atau profesional yang dilakukan 
sepanjang masa secara sukarela dan motivasi kendiri demi meningkatkan potensi manusia. 
PSH mestilah melalui proses pembelajaran berterusan yang memotivasi dan 
mengupayakan individu menguasai ilmu, menghayati nilai murni yang diperlukan sepanjang 
hayat dan meluasi pengalaman hidup supaya individu mengambil tanggungjawab dalam 
berbagai peranan dan keadaan dengan yakin serta kreatif menghadapi segala cabaran 
hidup. Ini telah menyedarkan masyarakat terutamanya golongan dewasa bahawa 
pendidikan formal yang diperolehi semasa muda tidak lagi sesuai di sepanjang hayat 
mereka (Hargreaves,. 2004; Aspin et al,2001; Gelpi, E. 1995) (Hargreaves,. 2004; Aspin et 
al,2001; Gelpi, E. 1995; Long,1990). 
 
 
KONSEP PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT (PSH) DARI PERSPEKTIF ISLAM 
 
Konsep PHS adalah suatu konsep yang telah diperkenalkan oleh Islam sejak 1400 tahun 
dahulu. Konsep ini banyak di jelaskan dalam hadith-hadith Nabi Muhammad (S.A.W) yang 
mana antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abd al-Barr bahawa mencari ilmu 
pengetahuan adalah kewajipan setiap Muslim. Konsep pendidikan seumur hidup juga 
difahami melalui amanah yang diletakkan dibahu setiap manusia supaya mengamalkan 
selalu apa yang telah dipelajari”  (Salleh Lebar, 2002).  
Jika diselusuri kisah para sahabat Rasulullah (S.A.W) yang bertungkus lumus mencari ilmu 
sehingga sanggup menjadikan beranda masjid Nabawi sebagai rumah mereka sebagai satu 
langkah dan teknik mendapatkan ilmu bersama Rasulullah (S.A.W). Malah ada yang 
sentiasa mengiringi Rasulullah (S.A.W) kemana sahaja baginda pergi demi memastikan 
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mereka tidak terlepas walaupun satu peluang untuk menuntut ilmu. Ruang-ruang masa 
mereka tidak diisi dengan perkara yang sia-sia. Kaedah sentiasa bertanya ,berbincang 
merupakan suatu kaedah yang sering digunakan bagi memastikan kelansungan 
pembelajaran mereka. Antara sahabat yang sentiasa bersama Rasulullah (S.A.W) ialah Abu 
Hurairah (R.A) yang hasil PSH inilah, beliau menjadi tokoh hadith yang masyhur. 
 
Selain para sahabat, para tabiin dan tabi’tabiin juga adalah antara yang meneruskan legasi 
PSH termasuklah Imam al-Shafie (r.h.m). dalam menuntut ilmu serta kegigihan ibunya yang 
sentiasa memberikan dorongan dan motivasi kepada beliau Hasilnya, kepakaran Imam al-
Shafi’i r.h.m dalam pelbagai disiplin ilmu dan diiktiraf oleh seantero dunia (Ahmad Nahrawi, 
1988;Bahjat, 1999; Nizar & Yusof, 2013; Nuruddin, 2014; Najihah Ab.Wahid,2000, 2014; 
Khazri Osman, 2015;Wan Zulkefley bin Mohammad, 2015; Ali, 2015; Wazzainab, 2017). 
 
Pernah dinukilkan, Imam al-Shafie meletakkan kewajipan menuntut ilmu mendahului solat 
sunat Ketokohan Imam al-Shafie (r.h.m) dalam pelbagai disiplin ilmu adalah hasil 
kesungguhan beliau (Al-Asfahani, 1988). Beliau juga antara tokoh yang mempelopori idea 
(PSH). Dalam diwan puisi beliau banyak dimuatkan konsep (PSH). Baginya seorang alim 
akan ditanya perkara yang dia ketahui dan perkara yang tidak diketahuinya serta mereka 
akan mempelajari perkara yang tidak diketahuinya itu. Manakala orang yang jahil akan 
bersikap sombong untuk mengajarkan sesuatu dan sombong untuk belajar sesuatu (Al-
Dhahabiy, 1990). 
 
KONSEP PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT DALAM DIWAN AL-SHAFIE 
 
Dalam memperkenalkan konsep ini, Imam al-Shafie r.h.m pernah menyebut dalam puisi 
beliau(Syitaywi, 2008): 
رـــــهَّدلا ينَبََّدأ اَمَّلُك "   يلقع ُصْقَن يناََرأ 
لع تدادزا ام اذإويلهجب املع ينداز     ام ” 
Maksudnya: “Setiap kali zaman mendidikku, ia memperlihatkan kepadaku tidak sempurna 
akal fikiranku. 
Dan setiap kali bertambah ilmuku, bertambah pula kejahilanku tentang sesuatu” 
 
Daripada teks puisi tersebut dapat difahami bahawa Imam al-Shafie sentiasa dalam 
keadaan menuntut ilmu kerana beliau menggunakan kalimah kullama )املك(yang membawa 
makna setiap kali beliau melalui masa, beliau merasakan kurangnya ilmu yang beliau ada. 
 
Pernah Imam al-Shafie (r.h.m) menukilkan kalam nasihat daripada  Saidina Ali (K.W) 
tentang syarat penuntut ilmu yang mana puisi  tersebut menggariskan 6 syarat utama 
penuntut ilmu (Syitaywi, 2008) 
 
 ٍةَّتِِسب الِّإ َمْلِعلا لاََنت ْنَل يَِخأ        ِنَايبب اهليِصفت نَع َكيبنأَس 
 ِةغُلبَو ٍداِهتجاَو ٍصرِحَو ٍءاََكذ   ِنام َّزلا ِلوُطَو ِذَاتُسأ ِةَبحُصَو 
 
Maksudnya: saudaraku, kamu tidak akan sesekali memperolehi ilmu kecuali dengan enam 
perkara ini, akan ku beritahu kepadamu secara terperinci,bijaksana,teliti, bersungguh-
sungguh,disibukkan dengan hal ilmu, sentiasa bersama guru,dan sepanjang zaman. 
 
Jika dianalisis secara tekstual, puisi-puisi lantunan Imam al-Shafie (r.h.m) dalam diwannya 
seolah-olah beliau menggariskan atau menghuraikan secara terperinci keenam-enam 
syarat tersebut dalam perihal menuntut ilmu. Model nasihat menuntut ilmu yang 
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dikemukakan oleh Saidina Ali (K.W) dapat diterjemahkan dalam rajah berikut dan inilah yang 







Dalam ungkapan puisi tersebut Imam al-Shafie r.h.m cuba menggabungkan 6 elemen 
penting dalam proses menuntut ilmu sebagai konsep asas dalam PSH yang mana pengkaji 
berpendapat bahawa elemen ini merupakan elemen wajib bagi seseorang penuntut 
ilmu.Disamping enam elemen yang dinyatakan oleh Saidina Ali (K.W), Imam al-Shafie juga 
telah menambah dua lagi elemen yang patut ada dalam pembelajaran sepanjang hayat oleh 
semua individu muslim.Elemen yang dimaksudkan adalah elemen taqwa dan akhlak yang 
sentiasa mengiringi ke enam-enam elemen PSH. 
 
Berikut adalah analisis puisi Imam al-Shafie yang menyokong elemen PSH oleh Saidina Ali 
(K.W) dan penambahan 2 elemen yang telah diterangkan diatas. Elemen PSH yang 
dimaksudkan adalah elemen kebijaksanaan (ءاكذ), teliti (صرح), tekun (دهتجا),  bercita-cita 
tinggi (ةغلب), bersahabat dengan guru )ذاتسأ ةبحص(, sepanjang zaman (نامزلا لوطو ( : 
 
Pertama, kebijaksanaan ( ءاكذلا): Kebijaksanaan adalah anugerah oleh Allah   (S.W.T)  
kepada seseorang. Bagi  Imam al-Shafie, kebijaksanaan dapat dipupuk apabila seseorang 
itu menyibukkan dirinya dengan menuntut ilmu yang berguna. Dalam hal ini Imam al-Shafie 
telah memberikan panduan pemilihan ilmu yang yang mana dijelaskan dalam puisi beliau 
(Syitaywi, 2008): 
 ُةلغشُم نآُرقلا ىَوِس ِموُلعلا ُّلُك  ني ِادلا يِف هقِفلا ُملِعَو ثيِدَحلا لِّإ 
انثادح لاَق هيف َناك ام ُملعلا   نيٌطايٌشلا ُساوسو ىوس امو 
Maksudnya: Semua ilmu kecuali Al-Quran, hadith dan ilmu Fiqh menyibukkan organ dan 
melekakan . 
Ilmu yang tiada diriwayatkan (iaitu benar dari Rasulullah S.A.W. ) adalah ilmu yang sesat 
dan datangnya dari Syaitan. 
 
Daripada puisi ini dapat difahami bahawa ilmu yang hendak didalami mestilah berlandaskan 
syara’ dan jauh daripada unsur syirik yang menjadikan penuntutnya hilang ketaqwaan dan 
akhlak. Beliau juga pernah mengatakan “ sesiapa yang mempelajari al-Quran besar nilainya, 
sesiapa yang menulis Hadith kuat hujahnya sesiapa yang mendalami Fiqh mulia 
kedudukannya, sesiapa yang mendalami bahasa halus cita rasanya, sesiapa yang 














نامزلا لوط (sepanjang masa) dengan akhlak dan 
taqwa 
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ilmunya dan pemilik kepada semuanya ini ialah sifat taqwa (Ibn al-Subki, 1965).  
 
Selain itu, beliau juga pernah mengatakan : “Ilmu itu ada dua jenis iaitu ilmu Fiqh bagi 
membaiki agama-agama dan ilmu perubatan bagi membaiki anggota tubuh badan dan yang 
lainnya itu perhiasan majlis jua” (Al-Zarnuji, 2008). Justeru, bijaksana disini bukanlah 
difokuskan kepada kebijaksanaan seseorang dalam akademik sahaja, bahkan bijak yang 
dimaksudkan oleh beliau adalah bijak dalam menentukan halatuju ilmu yang dipilih yang 
akan akhirnya membawa kita menjadi insan yang bertaqwa dan hal ini sudah pasti 
memerlukan masa yang lama serta berterusan untuk dibentuk. Dalam elemen kebijaksaan 
Imam al-Shafie menyelitkan unsur akhlak dan ketaqwaan iaitu  melalui penggunaan unsur 
jauhi syaitan,berpegang dengan sifat taqwa dan sebagainya. 
 
Kedua,teliti )صرح(: Imam al-Shafie (r.h.m) cukup terkenal dengan sikap yang cukup teliti. 
Sikap ini diterjemahkan dalam kehidupan sehariannya  hatta dalam pengambilan makanan 
dan minuman demi menjaga proses pemerolehan ilmu. Terdapat banyak ungkapan puisi 
tentang ketelitian beliau, antaranya ialah beliau merisaukan hafalannya yang makin 
terganggu, beliau lalu mendapatkan nasihat daripada gurunya Waqi’. Begitu juga dalam 
menyampaikan pendapat, beliau sangat teliti memberi pendapat dan beliau lebih gemar 
berdiam diri daripada berdebat  dengan mereka yang jahil. Penggunaan hirs disini 
merupakan kata nama nakirah yang memberi makna secara am tentang makna teliti. Ini 
menunjukkan ketelitian ini harus ada dalam setiap gerak laku penuntut ilmu.bermula sama 
ada teliti dalam, masa, berbicara, mengambil ilmu dan sebagainya. 
 
Ketiga, tekun (دهتجا): Juhud adalah kata terbitan daripada kalimah jahada yang bererti 
bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam melakukan sesuatu. Penggunaan kalimah 
juhud menunjukkan kepentingan bersungguh-sungguh dalam mendapatkan ilmu. Kajian ini 
mendapati , tidak ada satupun perbuatan dan yang dilakukan oleh Imam al-Shafie yang 
dilakukan sambil lewa. Kesungguhan Imam al-Shafie hasil didikan ibu beliau yang gigih 
menyediakan ruang dan peluang  pembelajaran kepada Imam al-Shafie, iaitu dengan 
menghantar beliau ke hidup bersama Kabilah Huzhail iaitu satu kabilah yang tinggal di 
pedalaman kota Mekah yang mana mereka berkomunikasi dengan bahasa Arab fushah 
(baku). Justeru, Imam al-Shafie mampu menguasai Bahasa Arab dengan baik dan 
cemerlang sehinggakan beliau diiktiraf sebagai Imam al-lughah.        
     
Keempat, bersahabat dengan guru )ذاتسأ ةبحص(:kalimah suhbah menggambarkan dua 
makna iaitu, sentiasa bersama guru dan mencari ilmu daripada ulama’ terutamanya ilmu 
agama( rujukan). Ilmu tersebut mestilah ilmu yang bermanfaat. sebagaimana dalam puisi 
sebelum ini yang menerangkan cabang ilmu yang berguna mestilah yang berasaskan al-
quran dan sunnah. Suhbah juga bererti sentiasa merujuk para alim ulama supaya ilmu yang 
diperolehi adalah benar. Bagi elemen kedua , ketiga dan keempat ini secara rangkumannya 
disebut dalam puisi Imam al-Shafi’i r.h.m yang masyhur iaitu: 
Teks ini diambil dari Diwan al-Shafi’i susunan Abd Mun’im Khafaji (1322H: 88). 
يِصاَعَملا ِكَرت ىَِلإ يَِندَشَرأَف  يِظفِح َءوُس ِعيِكَو ىَِلإ ُتوَكَش 
 ىتُؤي َلّ ِالله ُرُونَويِصاَعِل    ٌرُون َملِعلا ََّنِأب مَلعا : َلاَقَو 
Maksudnya: Aku mengadu pada Waki´ tentang buruknya hafalanku, maka aku disarankan 
agar meninggalkan maksiat 
Dia berkata : Ketahuilah bahawa ilmu itu cahaya Ilahi, cahaya Ilahi tidak datang pada pelaku 
maksiat 
 
Berdasarkan analisis teks yang dilakukan, penulis mendapati teks ini menfokuskan tentang 
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empat elemen penting dalam PSH Imam al-Shafi’i r.h.m iaitu teliti )صرح(,tekun (دهتجا), 
bersahabat dengan guru )ذاتسأ ةبحص(, ketaqwaan( ىوقت ) dan akhlak )قلاخأ(. Kalimah  توكش 
dalam puisi menunjukkan rapatnya hubungan seorang murid dengan gurunya. Hubungan 
yang baik ini menjadi asas dalam pembelajaran. Ketekunan dan sikap terbuka untuk 
sentiasa menerima teguran guru juga adalah elemen yang ada dalam diri beliau. Dan yang 
terakhir ketaqwaan yang mana dapat dilihat dalam rangkap akhir puisi tersebut . Beliau 
memuatkan unsur nasihat yang cukup berguna iaitu sekiranya seseorang pelajar mahu 
mendapatkan keberkatan ilmu, mereka perlu menjauhi maksiat. Justeru jelaslah di sini 
bahawa unsur taqwa dan akhlak juga merupakan unsur yang perlu ada dalam individu 
muslim yang menuntut ilmu. 
 
Kelima, bercita-cita tinggi )ةغلب(: perkataan  )ةغلب( adalah kata terbitan yang membawa 
makna bercita-cita tinggi dan menyampaikan. Penggunaan bulghah sangat tepat 
berbanding Bagi  لمأ atau  ةينما kerana penggunaan kalimah ini lebih umum dan mencakupi 
hal peribadi dan sebaran kepada masyarakat. 
 
Keenam, sepanjang zaman (نامزلا لوطو (: secara tekstualnya, kalimah ini memberi makna 
secara khusus iaitu sepanjang kehidupan di dunia. Imam Shafie mendatangkan sandaran 
sepanjang (لوط ) kepada masa )نامزلا) dan bukannya kepada )تقولا(, kerana perkataan  )نامزلا( 
adalah lebih umum daripada waktu. Perkataan zaman meliputi semua peringkat umur 
manusia . Justeru, jelas menunjukkan tempoh yang lama yang perlu dilalui oleh seseorang 
penuntut ilmu. Kajian mendapati, kedudukan syarat terakhir ini menunjukkan 
kepentingannya memandangkan keadaan perkataan yang dipilih beserta hubungkait 
kesemua syarat yang diletakkan adalah berkait dengan masa. Dalam hal ini , Imam al-Shafi’i 
pernah menukilkan dalam puisinya (Syitaywi, 2008): 
1دحأ اعيمج ملعلا غلبي نل  ةنس فلأ هلواح ولو لّ 
هرحب قيمع ملعلا امنإ  هنسحأ ءيش لك نم اوذخف 
Maksudnya: Engkau tidak akan sekali-kali memperoleh semua ilmu ,walau pun kalu cuba 
nendapatkannya selama 1000 tahun, Sesungguhnya ilmu itu seluas lautan, maka ambillah 
semua yang terbaik daripada ilmu itu. 
 
Secara tekstualnya, penggunaan lan membawa makna mustahil akan berlaku seseorang 
akan memperolehi semua ilmu didunia ini meskipun dia berusaha selama seribu tahun, 
kerana ilmu Allah tersangan luas, justeru, dinasihatkan agar memilih yang terbaik antara 
ilmu-ilmu tersebut. Penggunaan perkataan )هنسحأ( bererti paling baik yang mana pemilihan 
ini mestilah berlandaskan ketaqwaan dan akhlak yang terpuji. 
 
Sebagai mana yang telah dijelaskan diatas, Imam al-Shafi’i sangat bersetuju dengan elemen 
PSH oleh Saidina Ali (K.W) dan memasukkan dua lagi elemen yang penting bagi 
melengkapkan onsep PSH seorang muslim. Kedua-dua elemen tersebut perlu mengiringi 
setiap elemen yang telah digariskan oleh Saidina Ali(K.W) bagi melengkapkan perjalanan 






                                               
1 "هنسحأ نف لك.... اوذحف.....هروغ ديعب.....امنإ....هلواح ولو....ملعلا ىوح ام "diwan al-syafie, mujahid Mustafa 
bahjat(1999:127), (راعشلأا نساحم يف راصبلأا ةهزن65  ( )  
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Berdasarkan penemuan ini, dapatlah difahami bahawa PSH sepatutnya merupakan suatu 
konsep yang tidak asing bagi setiap individu muslim. Ini bertepatan dengan hadis Nabi 
Muhammad (S.A.W) yang menghuraikan tentang kefarduan menuntut ilmu. Bukan itu 
sahaja, Malah 6 elemen PSH oleh Saidina Ali (K.W) juga merupakan suatu panduan yang 
cukup jelas tentang konsep tersebut. Di samping itu juga, Imam al-Shafi’i r.h.m semasa 
hayat beliau menyokong elemen tersebut malah menambah dua lagi elemen ketaqwaan 
dan akhlak sebagai melengkapkan konsep PSH. Lapan elemen yang dipersembahkan 
oleh mereka seharusnya menjadi  dasar utama dalam pendidikan. Pembelajaran 
seharusnya tidak tertumpu kepada pembelajara secara formal disekolah sahaja, namun 
proses ini seharusnya melibatkan pembelajaran informal diluar sekolah termasuklah di 
rumah. Lapan elemen yang cuba disampaikan oleh Imam al-Shafi’i sepatutnya menjadi 
panduan asas dalam membentuk model pembelajaran sepanjang hayat yang holistik bagi 
melahirkan insan yang kamil.  
RUMUSAN 
Secara keseluruhannya, dapatan kajian menunjukkan konsep pembelajaran sepanjang 
hayat merupakan suatu konsep yang telah lama diperkenalkan dalam Islam.Imam al-
Shafi’i banyak menerapkan elemen-elemen PSH dalam puisinya terutamanya dalam 
menggalakkan umat Islam menuntut ilmu. Beliau mendatangkan dua elemen tambahan 
daripada elemen yang dinyatakan oleh Saidina Ali (K.W). Elemen-elemen tersebut ialah  
elemen kebijaksanaan (ءاكذ), teliti (صرح), tekun (دهتجا),  bercita-cita tinggi (ةغلب), bersahabat 
dengan guru )ذاتسأ ةبحص(, sepanjang zaman (نامزلا لوطو (, taqwa (ىوقتلا), Akhlak(قلاخلأا). 
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